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Előadás kezdete 6L órakor!
É
Folyó szám  188 Igazgató ; HELTAI JENŐ Telefon 545
Debreczen, 1919 m árczlus 17-én hétfőn, C) bérlet
Ócskái 
brigadéros
Történelm i színm ű 4  felvonásban. I r ta :  H erczeg Ferencz. R endező  László Gyula.
Szem élyek:
Ó cskái László —  —  
Tisza I lo n a ' —  —  
Tisza Ju tk a  —  —
P yber vikárius—  — 
Ozoroczy udvarm ester 
Jáv o rk a  Á dám —  —  
Dili czigányleány —
A palócz  — —  —
Szörényi kapitány — 
T arics, főhadnagy — 







P árkányi János 
M arkovits M. 
V arga Simi 
H eltai Jen ő  
Nagy Jenő 
Zilahy
Czeglédi trázsam este r 
H am za, k áp lá r—  — 
K rupics tizedes —  
Malcsik —  —  —
Königsegg, kapitány 
Papes, kvártélym ester 
Dudás —  —  —
K am arás —  — — 
H a jd u tisz t—  —  — 
P alo tástiszt — —
Pap — —  —  —













A) bérlet Debreczen, 1919 márczius 18-án kedden:
A R em én y
A) bérlet
S z o c iá lis  d r á m a .
B f k r M i H  v á r ó i  é l  ■ T U i á a t i l i  r i f .  e « T h á * k ir .  k ö * jv * y o m á i - v á lU U U .
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z in  1919
